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RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta un estudio de caso aplicado a la
empresa MANSAROVAR ENERGY, especí camente en el campo
“Abarco”. Se realiza con el  n de visualizar la problemática
ambiental actual y de este modo plantear estrategias que mitiguen
o disminuyan los posibles impactos ambientales que esta genera al
medio ambiente a través de sus procesos administrativos y
operativos. Este estudio de caso sirve para veri car si los controles
operacionales se estan ejecutando en cada uno de los procesos de
manera adecuada, periódica o cuando el proceso lo requiera. Se
identi caran posibles aspectos ambientales tales  como derrames
de petróleo, conexiones inapropiadas, extracción de gas natural,
vapores tóxicos, almacenamiento y manipulación de sustancias
químicas, generación de ruido, consumo de energía eléctrica,
generación de residuos sólidos que desencadenan un  gran
número de impactos negativos. Una herramienta e caz para
identi car estos aspectos e impactos y que se plantea incorporar
en el estudio es la matriz de la revisión ambiental inicial (RAI) ya
que con su práctica  permite tener una idea clara de la
organización en temas de medio ambiente y uso de recursos
naturales. El cumplimiento de los controles operacionales y
seguimientos de los mismos se veri caran a través del ciclo PHVA
el cual permite actuar sobre las actividades que afectan el
rendimiento y desempeño de los procesos y por ende
desencadenan afectaciones al medio natural. 
Dentro del idealismo futurista de la organización se puede dar a
conocer la misión de la misma: Asegurar volúmenes con valor a los
accionistas por medio del remplazo de reservas, apalancado en
tecnologías de recobro mejorado y de valor a los grupos de interés
a través de la excelencia operacional, es decir, asegurar la mejora
continua, la seguridad y la costó-e ciencia en la forma como se
entrega la propuesta de valor, apalancados en los valores
corporativos,  de manera tal que compartamos valor con nuestros
grupos de interés en forma sostenible en las dimensiones
económicas, ambiental y social. Clara la misión, se tiene como
visión que: Ser líderes en Latinoamérica en la explotación de
hidrocarburos convencionales por medio de tecnologías de
vanguardia y de la contribución al desarrollo sostenible.
(Mansarovar Energy, 2018)
Dentro de la política ambiental de la organización, se destaca la
toma de medidas necesarias para proteger los equipos y la
integridad del sistema, con el  n de evitar la liberación accidental
de sustancias peligrosas para minimizar el impacto ambiental,
además de esto asegurar una efectiva gestión ambiental que
garantice un uso sostenible de los servicios de los ecosistemas, la
mitigación y la adaptación de las operaciones de la organización
frente al cambio climático y la e ciencia energética. (Mansarovar
Energy Colombia Ltda, 2018)
 Palabras claves: estrategias, impacto ambiental, medio ambiente,
revisión ambiental inicial.
 
Contexto general del sector
productivo
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CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR
PRODUCTIVO
Código CIIU de la actividad 1110, MANSAROVAR ENERGY LTD es
una empresa petrolera, dentro de sus actividades económicas se
encarga de la extracción de crudo pesado, se proyecta como un
aliado del desarrollo sostenible de un sector clave para el
crecimiento de Colombia, gracias a un modelo de negocio en el
que con uyen respaldo, experiencia, tecnología e innovación. Su
objetivo ser el operador líder en la extracción de crudo pesado en
Colombia, a través de la utilización de procesos térmicos. En el
año 2017 fue elegida como la empresa privada con mayor
producción de crudo pesado en Colombia con una producción de
39.491 barriles diarios lo que corresponde a un crecimiento del
3,5% en producción, opera en siete campos en el municipio de
Puerto Boyacá (Boyacá) en el magdalena medio: Velásquez, Jazmín,
Moriche, Girasol, Abarco, Under River y Nare Sur. Se alcanzaron
las metas de producción de la compañía en un 96%, gracias a la
contribución de los 635 empleados directos y de los contratistas.
En este caso se enfocara en el Campo Abarco que se encuentra
ubicado en el sector Nare Norte, en el centro poblado Santa
Bárbara cerca al centro poblado Puerto Serviez perteneciente al
Municipio de Puerto Boyacá, es catalogado el campo petrolero
más pequeño de la empresa Mansarovar, sus actividades
productivas son las siguientes:
 Extracción: En campo Abarco para la extracción de petróleo del
suelo se emplea el método de pozo extracción e inyector, el
primero es el encargado de perforar el suelo para extraer  uido
“petróleo” a la super cie. El  inyector es fundamental en este
proceso su función es  inyectar  uidos (agua) en los yacimientos
petrolíferos, manteniendo la presión en la parte interior del
yacimiento.   
Separación: En esta fase a la cual es identi cada como separación,
el crudo llega a una batería o IN MANIFOLD y es transportado a un
tanque separador trifásico, es un recipiente de forma horizontal,
esférico y cerrado, trabaja a presión separando los   uidos “crudo,
agua y  gas” provenientes de los pozos.  El agua es separada del
crudo y  ubicada en la parte inferior del tanque, el gas es ubicado
en la parte superior y es transportado a un SCRUBER  y luego
entra a una TEA donde es quemado. El crudo es ubicado en la
parte media del tanque.
Durante este proceso es utilizado cinco productos químicos como:
Rompedor directo, dispersante, antiespumante (elimina las
partículas de agua que quedan en el crudo) y rompedor inverso
(separa los sólidos del agua); el agua es enviada a una bomba
BOOSTER se encarga de transportarla de nuevo al pozo inyector.
Producción: El crudo sale del tanque separador por medio de unas
tuberías que es transportado a un tanque tratador denominado
“GUN  BARREL”, es método utilizado para el tratamiento,  utilizado
para la deshidratación del petróleo mediante asentamiento de
gravedad para la eliminación del gas; el crudo es rebosado y
enviado a unas tuberías que se encarga de enviar a los tanques de
almacenamiento o de venta; este crudo debe cumplir con unos
parámetros de calidad y debe ser operado con una concentración
menor de 0,5%  de agua y sedimentos, la concentración es
analizada en el laboratorio.
Transporte: Mansarovar transporta el crudo proveniente en cada
uno de sus campos a través de una red de oleoductos a la 
Asociación Nare (en conjunto con Ecopetrol) cuenta con los
oleoductos Moriche-Jazmín y Jazmín-Vasconia. El primero, con
una extensión de 14,9 kilómetros, conecta a Campo Moriche con
Campo Jazmín. El segundo, de 6,5 kilómetros, conecta a Campo
Jazmín con la Estación Vasconia, propiedad de Ecopetrol. El
Oleoducto Velásquez-Galán (propiedad 100% de Mansarovar), con
188,7 kilómetros de extensión, conecta la Estación Velásquez 26
con la Estación El Sauce, y a esta última con la Estación Galán
(Casa de 2011 Bombas 8), propiedad de Ecopetrol.
Como producto  nal es obtener un petróleo pesado de alta calidad
donde Ecopetrol es el único comprador de los crudos de
Mansarovar, ya sea que los crudos vayan a re nación interna o al
mercado externo en terceros países. Estos volúmenes son
despachados desde los campos de la Asociación Nare hacia la
Estación Galán, y desde allí los mismos se bombean para consumo
de la re nería ubicada en el municipio de Barrancabermeja,
departamento de Santander.
La otra parte Ecopetrol se encarga de comercializar en el mercado
internacional, son transportados como Mezcla Magdalena a través
de los oleoductos Galán-Ayacucho y Ayacucho Coveñas
departamento de Sucre, a los compradores externos son re nerías
estadounidenses ubicadas en el Golfo de México.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DEL SECTOR
Inicialmente se puede mencionar que 38.000 barriles de petróleo
conllevan a un proceso de seguimiento y medición exacto, con el
 n de no causar impactos negativos ambientales a los ecosistemas
que hacen parte de la vida diaria y de la población, uno de los
problemas que enfrenta la organización MONSAROVAR ENERGY
LTD y que genera un gran impacto negativo a la comunidad y a los
ecosistemas en general son: Contaminación del recurso suelo, 
contaminación del recurso agua subterránea, Agotamiento del
recurso hídrico, Contaminación del suelo, Contaminación del agua
subterránea y fuentes de agua super cial cercanas,
Contaminación del aire por escapes de gas, destrucción de la
fauna y  ora debido a la fase de exploración, Contaminación
atmosférica, por aumento de emisiones atmosféricas “CO2,CH4,
etano, hidrogeno, propano ,entre otros, problemas físicos en la
población, interrupción de  ujos de agua en general lo que ha
generado según el diagnóstico y análisis realizado  mediante la
visita realizada; es que se han generado impactos ambientales a
dichos ecosistemas irremediables  debido a la tecnología y la
actitud humana de la organización; están generando  impactos
ambientales negativos debido al uso de algunas tecnologías no
adecuadas y actas para la extracción del mineral (petrolero).
En el proceso de almacenamiento también se pudo evidenciar
vapores y gases tóxicos, altas temperaturas,  uidos in amables y
radicación solar, causando efectos negativos en la salud de los
trabajadores que allí laboran de igual manera, en el proceso de
transporte ha habido derrames de petróleo contaminando
directamente al suelo, las aguas subterráneas  y fuentes de agua
super cial cercanas, contaminación del aire por escapes de gases
y afectación de la fauna y  ora como se había mencionado
inicialmente.
Es por eso que la empresa Monsarovar Energy Ltd., debe
implementar estrategias y diferentes pilares de mitigación a los
impactos negativos ambientales que allí se generan por la
extracción del petróleo: 
Cumplir con toda la normatividad vigente y estándares
aplicables para promover la Salud y la Seguridad en el
trabajo y la protección del medio ambiente.
Asegurar una efectiva gestión ambiental que garantice un
uso sostenible de los servicios de los ecosistemas, la
mitigación y la adaptación de las operaciones frente al
cambio climático y la e ciencia energética.
Asegurar que todas las actividades sean realizadas en forma
sana y segura para fomentar el autocuidado y el de
nuestros trabajadores a través de comportamientos
preventivos y proactivos.
Realizar procesos de información, capacitación y
sensibilización a nivel interno y externo de la empresa y así
promover el cuidado y uso adecuado de la extracción de
tan importante mineral como lo es el petróleo.
Implementación de nuevas tecnologías y compuestos para
la perforación de pozos de petróleo y gas, sobre todo en lo
relacionado con los  uidos de perforación.
Las actividades de exploración deben ser lo menos
invasivas posibles, con el objetivo de causar el mínimo
impacto ambiental es decir, Los procesos de revisión y
búsqueda de nuevos campos y yacimientos de petróleo.
Las operaciones de producción deben ser analizadas con
detalle, con la  nalidad de buscar soluciones viables a los
problemas relacionados con los tendidos de tuberías de
oleoductos y gaseoductos.
Incrementar los niveles de seguridad en las tareas de carga
y descarga de hidrocarburos y derivados en buques de
carga, a través de la mejora de los sistemas automatizados
de despacho y así evitar los derrames de petróleo.
Revisión ambiental inicial
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Diagrama de Flujo Mansarovar Energy
Aspectos e impactos ambientales
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MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
La empresa Mansarovar Energy a través de su campo de estudio
“Abarco”, por medio de sus actividades productivas tales como
extracción, separación, producción, almacenamiento y transporte,
generan diversos impactos ambientales negativos al medio
ambiente natural que si no son controlados podrían llegar a
afectar gravemente el ecosistema, la empresa a empleado la
siguiente matriz de aspectos e impactos ambientales para ver en
que etapas de proceso pueden haber posibles afectaciones y se
formulan las posibles alternativas de solución a la problemática en
el apartado anterior (problematica ambiental del sector).
Esta matriz sirve para identi car los posibles impactos
ambientales, ya sean negativos o positivos que pueden in uir
sobre la pérdida o conservación del medio ambiente y se tiene en
cuenta para minimizar los impactos a través de los controles
operacionales, aprovechando y conservando los recursos
naturales.
Elementos clave que debe incluir la organización en sus aspectos
estratégicos:
Aplicar un buen desempeño operacional por parte del
trabajador.
Asegurar en cada momento la excelencia operacional de
cada proceso.
La explotación de activos de hidrocarburos debe ser
monitoreada periódicamente por personal experto para
contribuir al desarrollo sostenible y asi poder dar
cumplimiento al sistema de gestión ambiental.
Aprovechar adecuadamente los recursos naturales
(petróleo).
Evitar la liberación accidental de sustancias peligrosas para
minimizar el impacto ambiental al recurso suelo.
Asegurar una efectiva gestión ambiental que garantice un
uso sostenible de los servicios de los ecosistemas, la
mitigación y la adaptación de las operaciones frente al
cambio climático y la e ciencia energética.
Mejorar la conciencia y participación de todas las partes
interesadas mediante el entrenamiento a la protección del
medio ambiente y sostenibilidad.
Alcance
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ALCANCE
En el marco de la estrategia del Sistema de Gestión Ambiental  de
la empresa MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD  se incluyeron
todos los procesos productivos que conllevan a la extracción,
separación, producción y transporte en cada uno de sus campos
que operan para obtener como resultado un crudo pesado, y se
tendrá como principio general el cumplimiento a la normatividad
ambiental, especí camente al cumplimiento de ISO 14001:2015,
teniendo en cuenta los peligros y aspectos ambientales, generados
dentro de cada proceso así como la evaluación, control y
eliminación de cualquier impacto negativo en el medio ambiente,
estipulados por las políticas y el marco normativo para mejorar el
sistema. La participación ética de contratistas, proveedores,
clientes y trabajadores de la organización  permiten que  se pueda
desarrollar el cumplimiento de sus objetivos. 
La alta dirección de la MANSAROVAR ENERGY LTDA  está en la
autoridad de de nir las políticas y así los líderes y gestores del
SGA con aptitudes y capacidades de su personal, con el  n de
veri car sus factores de cumplimiento, problemas internos y
externos, en las áreas funcionamiento como: áreas administrativas
y operativas realizando seguimiento y control de los procesos y del
producto (petróleo), esto con el  n de controlar dichos aspectos e
in uir positivamente en la efectividad del sistema.
La evaluación y análisis fue un instrumento por medio del cual se
pudo obtener datos  primarios y secundarios y con los resultados
obtenidos,  se pretende que la empresa implemente nuevas
propuestas, para fortalecer las diferentes  estrategia que tiene
actualmente y las que se recomiendan mediante el diagnostico
obtenido.
Finalmente la organización debe realizar una revisión medio
ambiental inicial nuevamente en el componente interno y externo
teniendo presente la norma  ISO 14001, con el objetivo de tener
más claridad acerca del mejoramiento continuo en la empresa
Legislación ambiental aplicable y
actual
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE
Ciclo PHVA
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CICLO PHVA
MANSAROVAR ENERGY LTD es una Compañía que genera valor a
sus accionistas y grupos de interés, a través de la gestión
sostenible de la exploración, producción y transporte de
hidrocarburos, con énfasis en crudo pesado. Es así que la
metodología PHVA se utiliza para desarrollar el presente proyecto
de manera más clara cumpliendo con los requisitos teniendo
presente el marco normativo ISO 14001:2015, en el proceso del
diseño e implementación del Sistema de Gestión Ambiental,
comprometiéndose en el alcance de los objetivos propuestos al
momento de implementarlo a la organización.
Se determina esta metodología de mejora continua en dos
procesos vitales como es la del área administrativa principalmente
enfocada en documentación e implementación del SGA y el área
de operación para minimizar los posibles impactos ambientales y
mantener la competitividad del producto. La participación del
recurso humano y el suministro de recursos  nancieros es
indispensable para el buen funcionamiento del ciclo Planear,
Hacer, Veri car, Actuar.
¿De qué manera la empresa realiza cada una de las partes del
ciclo?
En el siguiente esquema del ciclo Deming se especi ca de qué
forma Mansarovar Energy realiza a través de estrategias cada una
de las fases del ciclo PHVA:
2 aspectos de mejora continua para la empresa a través del
esquema del ciclo Deming (PHVA):
Los jefes de cada proceso deben promover el mejoramiento
continuo del desempeño en el sistema de gestión ambiental
a través de buenas prácticas en la separación de residuos,
aprovechamiento adecuado del recurso agua,
implementación de la PTAR para aprovechamiento de agua,
uso racional de energía.
El líder del sistema de gestión ambiental de Mansarovar
debe mantener actualizados  a través de formatos las
inspecciones realizadas en los procesos sobre
identi cación de aspectos e impactos ambientales.
Conclusiones
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CONCLUSIONES
La empresa Mansanovar Energy tiene documentado su SGA
y está certi cada con la normativa, sin embargo es
necesario implementar más controles operacionales con el
 n de mantener la mejora continua de los procesos que
generan impactos negativos al medio ambiente.
La alta dirección debe delegar periódicamente al líder del
sistema de gestión ambiental que cumpla con las
capacidades necesarias para asumir este tipo de
situaciones.
La implementación de la política ambiental se encuentra
bien redactada y publicada con acceso a todo el personal
de la empresa, incluyendo cada uno de sus compromisos
ambientales.
Mansarovar Energy mantiene actualizada su matriz de
aspectos e impactos ambientales en cada una de sus
actividades en el campo de estudio “Abarco”.
Es necesario realizar mantenimientos preventivos a todas y
cada una de las máquinas y equipos del campo con el  n de
evitar la afectación a algún componente del medio
ambiente.
Se mani esta que los impactos ambientales más
signi cativos generados por las actividades productivas de
Mansarovar energy son la contaminación de agua
subterránea y super cial, contaminación atmosférica,
contaminación del suelo. Esto provoca deterioramiento al
medio ambiente y recursos naturales llegando a afectar
cada territorio en donde se encuentra cada campo de
producción.
La industria petrolera representa el mayor potencial
económico de la región en el municipio de Puerto Boyacá,
pero sus actividades de exploración y extracción causan
alteraciones en el ecosistema terrestre que se encuentran
en las zonas de producción, generando perdida de la
cobertura vegetal y migración de fauna silvestre, afectando
asi mismo a las comunidades aledañas.
La empresa debe implementar estrategias de informacion,
sensibilización y capacitación a nivel interno y externo, en
relación al cuidado y protección de los ecosistemas debido
a las actividades que allí realizan con la manipulación del
petróleo.
La empresa debe tener en cuenta el marco normativo y de
esta manera trabajar con más claridad en los impactos
ambientales negativos que causas las actividades en la
extracción del petróleo.
Recomendaciones
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RECOMENDACIONES
La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental es
una tarea que según la organización requiere de menor o
mayor tiempo, en Mansarovar Energy es necesario
mantener controlado este Sistema para cada campo de
operación y no generalizarlo, con el  n de mantener
actualizada la informacion y las auditorias sean
satisfactorias.
Los controles operacionales deben ser ejecutados a
cabalidad y llevar un monitoreo de cumplimiento periódico
para mejorar el SGA.
Dentro de las políticas de HSE deben  promover  la gestión
en seguridad industrial, salud ocupacional, por medio de
los procesos de información y capacitación, debido que
este es un tema estratégico para Mansarovar Energy de
igual manera, acompañado de los seguimientos y control
periódicamente.
Realizar el seguimiento legal ambiental para garantizar el
cumplimiento de todos los requerimientos legales
aplicables, con el  n de mantener una operación sostenible.
Generar estrategias a mediano y largo plazo promoviendo
el desarrollo de actividades sostenibles, enmarcadas en las
mejores prácticas operacionales, de seguridad,
medioambiente, bene cio a las comunidades de las áreas
de in uencia con respeto a los derechos humanos, y
enmarcados en principios y en los territorios.
Involucrar las diferentes instituciones educativas de los
territorios, con el  n de dar a conocer los diferentes
procesos de sostenibilidad que practica la organización y
así generar más responsabilidad ambiental en los niños,
niñas y jóvenes de dichos territorios.
Preguntas
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FORMULACION DE LAS DOS PREGUNTAS
1. ¿Cómo garantiza la empresa Mansarovar Energy el cumplimiento
de los objetivos propuestos y las metas planeadas que contribuyen a




Mansarovar Energy es consciente de los desafíos que implica el
contexto de cambio climático y de nuevas políticas y regulaciones
en materia ambiental; por esto, a través de propuestas
innovadoras, oportuna formulación, comunicación continua y 
transparente, y el estricto seguimiento de los indicadores de
desempeño, logra tener operaciones sostenibles y cumplimiento
de los objetivos ambientales en pro de la conservación del medio
ambiente.
2. ¿Cuál es la e ciencia, certeza y responsabilidad del sistema de




Estos tres aspectos mencionados en la pregunta se pueden
cumplir a través de la adecuada identi cación de peligros y
aspectos ambientales signi cativos con un enfoque del ciclo de
vida del crudo producido en los campos, un análisis de contexto y
la consideración de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.
Además de esto es importante informar que la  rma GAIA
Servicios Ambientales realizó el estudio de ciclo de vida del crudo
producido en cada uno de los campos operados (100% y
Asociación Nare), desde la etapa de exploración, hasta la puesta
del crudo en el oleoducto Velásquez Galán. Los resultados de este
estudio permitieron actualizar los aspectos ambientales
signi cativos abordados por la Organización en su sistema de
gestión y programas ambientales.
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